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Completo surtido en trajes para festividades religiosas
procesionesy cabalgatas.
incomparable servicio de ropería para teatros.
ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN
ANTIGUO Y ACREDITADO
Baja, 56 VALENCIA    
 
Papelería y objetos de escritorio -
Especialidad en librosde hojas cambiables
Librosrayados - Gransurtido
en plumas estilogràficas
José Mayquez
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BORONOFF
. Organo oficial de la Comisión fallera de la Plaza de Mirasol y adyacentes
REVISTA QUINCENAL
Se reparte gratis
No se devuelvan los originales
Afo Il El  Valencia 12 de Marzo de 1936     Núm. 24
PRGSIHMCIÓ
PARA TODOS LOS LECTORES
LASME"
Este "Chisme Yallero"
que tienes entre tLs manos,està dedicado entero
a todos los valencianas.
Es conio una propaganda
de nuestra fiesta fallera,
esta fiesta que nos mandaal entrar, la Primavera.
Como otra flor que no ticne
a otras flores que envidiar,
ya que con las flores viene
nuestra tierra a engalanar.
Fiesta que es como un derroche
de la inàs sana alegría,
prendiila en el rico broche
de su luz y su alegría' Fiesta de íntimo alborozo
como en el mundo no hay dos
ya que la manda con gozodesde las alturas, Dios.
TALLER DE ELFCTRO MECANICA INDUSTRIAI
Maquinaria y Material Electrico
Fiesta que es un fiel alarde
de autística inspiración
puesto que en sus llamas arde
la més £rande creación . .Fiesta dol fuego sagrado,
en donde se quemarà
— Jo que el artista ha creado—,
la noche de "la cremà".Nuestro grífico, es muestrario
de estas fiestas soberanas,
Conticne el itinerario :de las fallas valencianas.No. cuesia nada, lector,
es regalo que te hacemos
en tu obsequio y on tu honor,—aunque nus arruiemos—,
Y ahora que en la altura quintaun grito solemne estulle:
—iViva "la nos'ra torreta
y vivan ". les nostres falles".
FI
L Despacio: COLON, 42
VA LE NECT TEA
E. CARBONELL SENA
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Srta. Filo JMontoro
Dechado de mujer, flor soberana
nacida en los pensiles valencianos:
artístico jarrón de carne humana
que un dios divino moldeo en Ennos
Todo en tí, surge bello, esplendoroso
para hacernos sentir la Tierra Amada.
Todo en tí es grande dulce luminoso:
la voz, el rostro, el cuerpo, la mirada.
La mayestad, la línea y la bellezaque tiene en tí cierto aire de gerza
ungida con un halo de candor.Valencia entera te saluda unànime
rendida ante tu encanto, muda, exà-
(nime:
1Salve a ti oh renia Fallera Mayor.
Valencia Marzo 19386.
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unmupu
Partiendo de' Olimpia, Molino de
Na Robella (falla) a Guerrero y En
Gall (falla-, plaza del Collado. (falla),
por la calle de los Derechos a la plaza
de Lope de Vega (falla), calle Tapine-
ría (falla), Correjería (falla) , plaza de
Calatrava (falla), plaza de San Barto-lomé (falla), por la calle de la Con-
cordia a piaza Beneyto y Coll (falla),
por la del Angel a calle Cruz y En
Roda (fallal, por la calle Roteros a
Blanquerías por Conde Trenor a la
del Salvador(falla), por la calle Unión
a Conde Almodóvar (falla), saliendo
a la del Pintor López y Temple, a laplaza de Sant Bult (falla), de aquí alCamino del Grao, en Travesía de la
Conserva (falla), en el Grao, fallas en
las calles de Mare Nostrum y Vicente
Brull, de regreso, por la Alameda, a
la calle de Serrano Flores, Camino de
Algirós (falla), por la Pasarela, plazas
República y Ausias March a la calle de
la Nave (falla), por la de Salvà a la
plaza Mirasol (falla), Rodrigo Botet
(falla), calle de Barcelonina, Avenida
de Blasco Ibàfiez (falla): calle de San
Vicente, trozo comprendido desde
Olimpia (falla), Maestro Clavé (falla),Adresadors (falla) Plaza Pertusa (fa-
lla), por las calles Pie de la Cruz a
Santa Teresa y Pintor Domingo(falla):
de aquí a la plaza de Mosen Sorell
(falla), por la de Sogueros (falla),
Ripalda(falla), atravesando el puentede San José a la calle del Doctor Oló-
riz (falla), de regreso por la calle de
Guillén de Castro a Sanchis Bergón y
Turia (falla), Juan de Mena (falla),
por la de Lepanto a Balmes y Escuelas
Pías (falla), de aquí a Torno y Mal-
donado (falla), Maldonado y Angeles
(falla), Triador y Guillém de Castro
San Vicente extramuros (falla), a Pa-
    
  
(falla), Angel Guimerà (falla), Cuenca
y Roberto Castrovido (falla): calle Je-
i sús (falla): plaza Jesús y Av. Fontana
Rosa (falla), a Patraix (falla), a la de
San Vicente extramuros (falla), calle
Luis Morote (falla), Pelayo y Mate-
màtico Marzal (falla): por la pasarela
de la Estación a la calle de Castellón
(falla), Gran Vía de Germanías y Se-
villa (falla), Germanías y Unión Fe-
rroviaria (falla), Denia (falla), en la
de Puerto Rico (falla), Càdiz (falla),
Càdiz y Mendizàbal (falla), Cuba y
Buenos Aires (falla), Cuba y Puerio
Rico (falla), Cuba y Gibraltar (falla),
a la Carrera de San Luis (falla), a la
de Encorts (dos fallas) , Matías Perelló
(falla), Vivóns y Arizo (falla), plaza
Maestro Ripoll (falla), calle de Fran-
cisco Sempere y 14 de Abril (falla), .
Joaquín Costa y Conde Altea (falla),
Conde Altea y Císcar (falla), a la de
Burriana (falla) Maestro Gozalbo (fa-
lla), Almirante Cadarso (falla), de
aquí al Mercado de Colón, Cirilo Amo-
rós y Salvatierra (falla), Salvatierra yFancisco Banquells (falla), Salvatie-
rra y Sorní (falla), por Sorní, a la pla-
za Pintor Pinazo (falla), Don Juan de
Austria (falla), por la de Sagasta a
Hernàn Cortés y Cirilo Amorós (fa- ,
lla), Cirilo Amorós y Pizarro (falla),
Cirilo Amorós y Pi y Margall (falla),
por esta calle a la de Periodista Cas-
tell y Ribera (falla), Avenida Nicolàs
Salmerón y Periodista Azzati a la de
Gravador Selma (falla), en Sanz y
Gracia (falla), Gracia y Padilla (falla)
Ademàs, se instalan fallas en los
pueblos siguientes: Burjasot, Benima-clet, Camino de Trànsitos de Benima-clet, Benicalap, Moncada, Nazaret,uralmar y Sagunto.
Cerveza La Cruz del Campo"
es la preferida por:todos
 
Depósito: C. de Alicante, 29 Teléfono 13702
VALENCIA
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Per fí aplegat l' hora
y aprofite la ocasió als
de presentar les semblanses
de tota la Comisió.
Salvador Martí, El President
Es formal y te paraula
pero té veu de chiquet,
de cantó pareix que mire
pero mira sempré al dret.
Emilio Maldonado El Vice-Presidente
Es madrilefío de cuna 7
V valensià per P cor
ell no pert fesia ninguna
iPer una chala se mort
José Gimeno El Secretari
Té tipo de mataor
de eixos que yà chicotets
y el home es tan castigaor
que Com ell jui hun poquetsl
Angel Fuertes El Tesorero
Es el amo dels diners
i miréu si ell ha contat
que hasta té que dur sombrero
iperque se ha quedat pelatl
José Maiquez El Contaor
Este es de tots els falleros
el que mes a mi me inquieta
perque Cuent ve ell 4 ia chunta
isempre porta la llibretal
. Federico Tamarit
Es rey en la loteria
pues en aixó ell te mà
la guarda hasta el mateix díay en un rato la desfà
Eduardo Obiol
Transportiste a ell le nombraren
y mireu con se ha portàt
que la falla ya està en casadesde el primer del pasat
Rafael Obiol
El home servis pa tot
fento pronto sens demoralo mateix fa ell un anunsio
ique ve una divisoral
Manuel GimenoFon cheueral de Marina
y es el home tan templant
que posanlo en una rifael éxit està asegurat
Ramón Marí
Es un fallero de pasta
templat el home y ben fetse apuntala pa parlar
y diu sempre jalsa Chabetl
  
Francisco Avila
Sempre que ve a alguna chunta
arma una revolusió
y crec que ya averiguà
qui es el que feu el Frontól
Manuel Montabé
Es encarregat de rifes
y en cà que no es bebedor
si algún día mos conyiden
1 Ell queda en puesto de honorl
José Estellés
Chilla sempre pa parlar
y no pert pa aixó ocasió .
y se li embrasquilla el chenit
en cuan fem una funsió.
Francisco Donato
En cara que no es del barrio
el home se feu fallero,
te pinta de ser alemà.
iUn alemà mol guerrerol
Miguel Serrano
Per el seu tipo y hechures
fa ell sempre de galà
y Sinse ser ell del barrio
mol vé el home se portà.
Julio Ruiz -
En cuan se posa a parlar
a ningú deixa dir chut
y lan de vore rebentarsi algún día es queda mut.
Leocadio Sàez
Pera servir a la patria
sen va anar a Castelló,
i allí li a creixcut el nas
de tant de fer la instrusió.
Enrique Ruiz
Sempre vem a este fallero
fumant una cagarnina
i com es tan presumit
es perfuma en gasolina.
Rigoberto Andrés
No vé ell may a les i iuntes,
pareix fallero de hoior,
i si alguna vegà achuda
25 pa fer de director.
FranciscoMarco
Té tipo de bailarí
dels que causen sensasió Se
en tocant a les chiquetes
03 fey en casa Pampló,
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Bodegas Cooperativas "La Baronia" - Turis ———
  
Ha obseguiado a la comisión con un Barril de Vino
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OINUNOTSI
LA PLANTA:
Ya estàn dispuestos los ninots pa-
ra las fallas. Faltan unos cuantos mi-
nutos para las doce, los falleros van
y vienen diligentes. De iniervalo en
intervalo se remojan los gaznates con
el conac úspero y el aguardiente que
han de prestarles fuerzas para la co-
locación de todos los atributos. La
noche, serena y càlida, llena de olor
de flores, en un estallido de jocunda
alegría primaveral, presta al ambien-
te de la plaza, una majestad armóni-
ca, de liturgia panteísta, en la alta bó-veda del cielo, tiemblan la estrellas
Yy con sus guinos parpadeantes se con-
funden las làgrimas luminosas de los
cohetes que derraman en el vacio llu-
via de colores, que en ràpida huidaescalan las alturas describiendo des-
pués al descendera la tierra, una mar-
cha precipitada de estrellas nómadas.
Ya van saliendo los ninots del ta-
ller, donde artifices ingeniosos han
ido plasmando sus figuras, sus carac-teres, donde dia por día han procu-
— rado darles una Vida irreal pero efec-
tiva. Donde a la plàstica ha sucedido
una completa visión de lo real. Pres-
tàndoles, un alma en su sàtira mor-
daz, humanizando con su caricaturi-
zación, vicios y virtudes, pasiones y
pintorequismo regional, costumbres y
egoismos, toda la gama del mundo del
los vivos en un mundo de los mu-fiecos.
Los mufiecos son tan perfectos,
tan humanos en su deshumanización,
que nos hablan al alma, con su mudolenguaje de seres jinanimados, Nosienten, no piensan, no hablan: pero
en la noche serena, en la noche prima-
veral de "la planta". como si un po-
der misterioso animarà sus figuras. y
en sus cuerpos de cera o de cartón,
hubiera un resorte desconocido quelatiera en su interior y los hicieravibrar y latir, nos parece que sus ojostoman vida v sus bocas nos hablan.Y creemos oirles expresàndose así: 
—fSomos  ninots"...l Pobres "ni-
nots" sin alma aparente... Nos creó el
estusiasmo de unos artistas geniales,
que nuevos Pigmaliones, nos lanzan
a la vida, para encaminarnos a la
Muerte. Nos construyen hoy para sa-
crificarnos mafiana. Un fuego creador
nos dió la vida. Otro fuego purifica-
dor nos darà la Muerte. Representa-
mos a la Sociedad con sus egoísmos
y con sus luchas ridículas. Pero termi-
naremos como terminan todas las glo-
rias humanas y todoslos vicios ruines.
En la hoguera. Y en ella nos purifica-
remos. jSi puedieran redimirse así
los otros "ninots" que pueblan el granBazar de la Vidal.
La noche avanza y los "ninots",
ya han ocupado sus puestosen la falla.
Và clareando el día y los sonidos de
una banda se elevan triufantes, entre
los gritos jubilosos de los falleros y elestampido de las tracas de la "desper-
tà". Ha terminado la "plantó".
e LA CREMA: 5
I
Otra noche luminosa y jocunda.
Llena de ruídos y de tracas y del so-
nido de infinitas bandas que invaden
la ciudad atronàndola y ensordecién-dola. Noche brillante de San José. 19
de Marzo. Los relojes de la ciudad dilu-
yen espaciàndolas por los aires, doce
campanadas. Ha llegado el instante de
la cremà". La muchedumbre se ape-lotona delante de los artísticos monu-mentos falleros, àvidos de contem-
plar, el fuego sagrado. Atentos al mo-
mento en que las llamas empiezan a
lamer el tinglado prolífero de osten-tación, de lujo y de riqueza que unpueblo elevó derrochando arte e ins-
piración y rios de dinero para des-
pués destruirlo en su alarde de en-
tusiasmo popular y magnífico, desin-
teresado y unànime. Simbolismo de
un pueblo latino. que en un rito tra-
dicional, quema anualmente verdade-
ras joyas de arte para demostrarnos
que todas las pompas humanas son 
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as, se va elev:
mente, lentamente...
:'Crepitan maderas, brotan miles de
chispas igneas que danzan entre el
humo y las lamas que lamen caràtu-
las, una loca zarabanda infernal, y los
"ninots"... los pobres "ninots", van
desapareciendo a poco en el fuego
que los cosume... Y entre el rumor
del gentío que aplaude enfervorecido
y Tie y grita entusiasmado, entre el
estampido seco de las tracas, y el so-
nar de las bandas, el aire parece
traernos un rumor de voces extra-
 
fuego vàdevoràndolos poco apoco
—jCorta fué nuestra Vida de "Ninots"
iPobres "Ninots" de cera y cartónl
iNuestro vivir efimero se ha trun-
cado para morir como héroest Eso so-mos todos los Ninots de estas fiestas
fallerasi iHéroes... Màrtires de. una
idea sagrada...l iMàntires de un pen-
samiento tradicional y humano: el de
extinguir los vicios pava eusalzar las
virtudes que deben atesorar todos les
pueblos de la tierra.
 
ELADIO CEPILLO CASANOVA
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D. Salvador Reig Mas
Presidente del Comité Central Fallero 1985-86
Lector así te presente
À un home castís y honrat
Que de tan de cavilar
Se quedó un poquet pelat
Pueses ell el president
En el nostre Comité S
SS
SS
S
8 $
Ahon treballa de calent
Pera fero tot mol be,
R. CHULIA
ENCUADERNADOR
Rubiols, 4 Valenci
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Era un chove Catalino
entre viu i calavera
que tenía uns amigachos,
lo qu'es diu fcanela buena",
en els que fomaba alegre
una ben lluída "pefia",
sent Catalino el que duia
el càrrec de machor vena.
Tots els dumenches teníen
una reunió d'aquella
i els acuerdos que preníen
sempre acababem en juerga,
o es trataba de un perol,
So manaba la paella.
Se fartaba a reventar,
se bebía a rienda suelta,
y agafaben unes mones
de llargaria tan tremenda,
que no es fea falta més
que un bosal i una cadena.
Al tornar, cantant "Marina",
per la vora de una sequia,
tiraren dins a Rosauro,
que'era un xic de poca espenta
que había estrenat el trache,
un relonche de pulsera,
els botitos i un sombrero
de jipi de clase extra,
Ell demanaba, plorós,
eixir de la charca aquella,
mes Catalino, rientse,
l'espentaba per la esquena
i Rosauro s' aufegaba
ab gran soroll de la pefia.
Al s'endemà dien.tots
comentant aquella essena:
iVacha grasia que tenim
-per'alegrar una festal
Calla es divertirem mési
No hià diversió com eixa.Atre dumenche idearen
anar a la "Gente seria",
DIVERTIREM
 
  
 
un casinet familiar
aon pagant una peseta,
cada mes podía el sosi
ballar tot lo que vullguera,.
La entrà estaba prohibiva,
Si no amollaben la "pelió.
Arribaren a la porta
més valents que don Sentella:,
i al porter, que estaba coixo,
li pegaren una espenta,
entraren en el saló,
trencaren la cadeneta, Ti
i a un cheperut, qu'es vocal,
li llevaren la parella.
S' armàallí tan gran cs 3au,
la cosa es posà tan llecha,
que póls els haberen fet
a' quélls valents de caixeta.
Encara aixina a Rosauro,
li trencaren la chaqueta,
casi li viuden un ull
i li tallen una orella.
A Catalino li feren
el nas com una trompeta
i les galtes pareixíen
dos panquemaos de Carpesa.
Casimiro vomità
el sopar, el ví la menta,
i hasta la primer papilla
cuan se CS mamella.
El President" avisà
a dos guardies, qu,en rastrera
s'en portaren detenguts
als grasiosos de la pefja...
Tota la nit la pasaren
més esclafats que una fiespla,
tancats en el cuartelillo
com si foren de la cuerda.
I contaben als amics
que correren la gran juerga.
iiCalla, es divertirem méstt
uiSom uns tíos pa una festall
E, ALCAYDE
MESI
 
go
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Adresadores y Escolano. Grabador Selma y Adyacentes.
Instalaciones de la Electricidad en General
ESPECIALIDAD EN TELEFONIA
PRESUPUESTOS GRATIS
VENTA DE MATERIAL ELECTRICO
TALLER DE REPARACÇCION
Conservación de Instalaciones TelefónicasJUAN RIPOLLES
i. Pintor Sorolla, 32, dupdo. - Tel. 12340 - Valencia l
ases aaSEESE empeLo
  
     GONZALO VARONA Pintor Sorolla, 35 - VALENCIAMONTADO CON GRAN CONFORT Y LIMPIEZA. ESTUFAGRAN SALÓN DE PELUQUERÍA DESINFECCION. SERVICIOS A DOMICILIO PARA SENO- RAS, NINOS Y CABALLEROS A PRECIOS MODICOS.   Ciscar y Conde Altec,Puerto Rico y Cuba.
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D Reparciones € Instalaciones
l vy SSL ASS:
r Sagasta, II - Teléfono 14855 $Vicente Buill y Serrano (Grao). CS. jj ES VALENCIA
 
28 MARZO 1956
Inauguración de Sección venta de
Alimentos para Régimen y Diabéticos
de la acreditadaFàbrica. SORRIBAS
Depósito: Plaza Mirasol, 2. .., —Telélono 16680 ll
Pida catélogo gratis de los produetos de la casa.
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         IUITII Ll
horní y ditierra. Carrera de/Encoris y Org. Plasencia
Etsfe del PiusDema
Antigua Confiteria y Pasteleria Es Santa Catalina
Esla casa no tiene Sucursales
1. de Sta. Catalina - Tel. 16782 . Valencia
/
 
dre   
E
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 Maldonado y Angeles.  
    
 
1
Bvenida de los Aliados, 217. -
 
    
 
 Cuba y Buenos Aires, 
—Toléfono 31815
 
VICENTE VALLS BALLESTER qm
Especialidad en Aparatos para la Fabricación de ,Conservas
 
Francisco Sampere y 14 de Abril.
A. R. Ruiz y Hermanos
Taller de Construcción y Reparación de Maquinaria
à
SRAS
VALENCIA   
E
d
a
l
ra
s
Coriac
Espariol 4 Hilfonso:— Po
JEREZ
Fino p —Manzanilla
La Torera:
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CAFE HS DE OROS QaM BARCASS) 83
Podrà admirar el desfile de todos los mejores
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 Balmes y Triador
   i A    
    qe agaLuis Morove y HX. Riego.
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S. Vicente y Pablo Iglesias.
   
   
Serrano Flores y Algirós. Í
DESSeaERCEEESEEEESESEl HAOld 28 MARZO 1936 i RC
É i Inauguración de Sección venta de i
4 Alimentos para Régimen y Diabéticos
de la acreditada
Fàbrica SORRIBAS
Depósito: Plaza Mirasol, 2. . .. Telétono 16680
Pida catúlogo gratis de los produetos de la casa. 
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IOAQUIN COSTA, 22 Tao RO OR EU EU A NU Es la Jo
Teléfono 18 3. 7 1 I l0ON JUAN DE AUSTRIA, 40 —:-: OTeléfono 14.621
 
            
    
   
 
È Bagacentes: Gran Vía de Germanías. Sta. Teresa y Pintor Domingo.
RENDA
RES
SESSERRESEsqetesaat
acon
ElLI PAPELERÍA Y LIBRERÍA
TRABAJOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA uarcorit
OBJETOS DE ESCRITORIO Y DiBUJO MATERIAL ESCOLARFERRANDIS
Ploza de Mirasol. 3 o VALENCIATeléfono 11. 008   
Plaza de Calatrava,
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Plaza Maesiro Ripoll.
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Ave.ida Blasco Ibafiez, .
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Molino Na Robella. Gerrero y En Goll.
RE a ha PDSROPSLSPORESaLSLESASLSLELLLGAEs
Taller de Reparación Electro - Mecúnico
Lineas - Transformadores - Motores - Dinamos - Protecciones
Instalaciones de Riegos - Interruptores Automàticos
  
Huenida del Puer.o, núm. 70 Teléfono 10622
DSPEEE EEPSDESRERSLEPESUESRefReDEaDS EERS
 
RES en
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Pizarro y Cirilo Amorós.
San Àndrés Plaza de Mirasol
Elaboración de toda clase de pan - Gran especialidad de
esta Casa en rollitos con y sin aceite para convalecientes
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En Sanz y Gracia.
     1 El AS deilos AparatosiValencia.- Lauria, 20 Tel. 16708
Alicante.- Gerona, 5
 
Germanías y Unión Ferroviaria,
Philco Radio 8 0
Exclusivas para LevanteCENTRAL RADIO
Castellón.- Azorín, 18
Jàtiva.- Moncada, 26
Nave y Bonaire,
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Triador y Guillém de Castro. Corona y Adyacentes,
 
EAPP
Talier de Modelista Mecànico
POLEAS DE VARIAS CLASES - ESPECIALIDAD
EN MODELOS DE ENGRANES
Eduardo Pena Colomer
DEecotieioeats Peletrono 311 3 10 evvesenenene
Avenida del Puerto, 221 Gunto al paso nivel) Grao-Valencia
FR AERNARRLSaea Pre
x REIR DeromeroooscomeReoaGPras
Los bocetos y grabados dd
de las fallas, han sido L
cedidos galantemente
— por el Comité Central
Fallero
  
ml ll
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Pelayo y Matemàtico Marzal
 
ÚCALLE DE SALMERON, 6
TORNERIA MECANICA Y JUGUETES
I DE
JOSE LINO LLACER
- Especialidad en Zócalos, Enchufes Bayoneta
y todo lo que pertenece al ramo de Electricidad
ALACUAS
TALLERES
López Aspas
Av. del Puerto,308 GRAO-VALENCIA
Construeción de Basculas y Balanzas. Especia,
vlidad en Bàsculas-Puente para prsar Carros-Camiones y Bocoyes, - - Teléfono 30653
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Beneficencia y Ripalda. 
 DETinte y Limpieza de Ropas —QueELISEO SABORITIsabella Católica, 3, Flor de Moto,4 Cantes JaboneraNeta)y JanBol 2. Teló f8 . VALENCIA
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Dia i2 de marzo, jueves
las za. — vesime ue amors úe Ía-
Va", por las cumes Ge ia ciuuaud, para
Ser CGUNUUCIUÓS di lO0Cal UULUEC Seran eax-
pUES:OS di puDiico. 3UI xv ue MULZO, ViernesA las iz. —. pisparo ue var.ds iracaspor las Caues Ge 1a ciuuay, ierminanuo
i0Ua5 En 1a piaza de lunuio uasteiar,en cuyo momenio se 1zavau en las La-
sas Qtonsisioriales ia Daiuera nacional
y ia Senyera :
4 las 14 — En ios salones del Merca-
do Geutrai, il'aguración de la Exposicion
ue "iNIuOts de talla".
A las 242. — En la plaza de Emilio
Castelar concierto por la Banda munici-
pal, disparàndose al final una traca delujo.
 
Día 14 de marzo, sóbado
A las 12. — Disparo de varias iracas
por las calles de la ciudad, que finali-
zaràn en la plaza de Emilio Castelar.A las 17. — "Festa de "La Estoreta".
A las 22. — En la plaza de: Emilio Cas-
telar, bailes regionales.
Día 15 de marzo, domingo
A las 9 — Votación popular para in-dultar del fuego a un "ninot de faila'.
A las 10. — "Replegà clàsica" en los
barrios donde se emplancen fallas.
A las 12. — Disparo de varias tracaspor las calles de la ciudad, que finaliza-rón en la plaza de Emilio Castela:.A las 22. — En la referida plaza, con-cierlo por la Banda municipal.
A las 24. — En la propia plaza, dis-paro de una traca de colores y final apo-teósico.
Dia 16 de marzo, lunesA las 12. — Disparo de varias tracasporlas calles de la ciudad, que finaliza-ràn en la plaza de Emilio Castelar.A las 17, — Recibimiento del tren fa-llero procedentes de Madrid,A las 22.— En la plaza de Emilio Cas-telar bailes regionales.las 23. — "Plantà de les falles". Nitdel foc". Fuegos aéreos por toda Valen-cia.
Día 17 de marzo, martesA las 7. — "Clàsica despertà" por to-das las comisionesfalleras.A las 9. — Visita del Jurado a las fa-Has para adjudicar los premios conce-didos por el Ayuntamiento,A las 12. — En la plaza de EmilioCastelar, "gran mascletó y engraellat".A las 13. — En la referida plaza, con-Curso del Pasodoble.A las 16. — Corrida de seis toros dela ganadería de don Antonio Pérez, de
    
San Fernado. Matadores: Ortega, afae-
lillo y Pericàs, que tomarà la alternativa.
A las 18. — Conciertos musicales en
iodas las fallas. Múliiples festivales or-
ganizados por las distinias comisiones
de fallas.
A ia5 19. — En la Socituau VLY nu
4 cudr Vepario ge pitmuus 4 des "aeDLeiS" EXpiicalivos Ge las 1anas,
A iaS 24'óU. — En la plazd ue diuniouustielar, conclerio de imusica Va elcra-ua por la banda muuicipal. $A la Usa Luiu y GL 1a puaZa MLaSUl,Solemne descubrimiento de la làpidacon motivo del Gran iomenaje cue Va-ieucia tribuia al Ripiero "rALELAT. ES-tàn ainvitados y han promeido asisira este iiomenaje, el Comité LCenral Fa-uero con la l'allera Mayor, la popularveena L' Aguelo", y varias Con isionesde L'alla. Haràn uso de la palabra el Pre-Siuenie de nuesira Falla, el del GomitéGeniral Fallero, el de la "Pefa JJ Agúe-107, y úlimamente seràn leídos mnos Ri-pios del homenajeado y finalizarà estegran acto tocando y cantando, por va-1408 'Orfeones y público en general, elya popular pasadoble CHISME FALLE-HO, y traca final.
Dia 18 de marzo, miércolesA las 11. — En las Casas Consistoria-les, entrega de premios a las fallas ya las Bandas que hubieren tomado par-te en el Concurso del Pasodoble.A las 16. — Corrida de ocho toros dela ganadería de Villamarta, de Yevilla,tadores: Ortega, El Soldado, Pericàs yVenturita, que tomarà la alternativa.A las 22.— En la plaza de Emilio Cas-:elar, bailes regionales.A las 24. — En la referida plaza. dis.Po de un castillo de fuegos artificia-es.
 
 
Día 19 de marzo, juevesA las 7. — "Desperta" extraordinariaen todas las fallas.A las 16. — Corrida de seis toros dela ganadería de dofia María Montalvyo, deSalamanca, Matadores: Ortega, El Solda-do y Rafaelillo. A
A las 18. — Comitiva de "folilore hu-morístico", acompagarà al "ninot" in-dultado del fuego a su retiro." A las 22, -— Conciertos musicales, ver-RE y otros festejos en todas las fa-as.A las 24. — "Cremà" de las fallas,A la una de la madrugada.—En la pla-za de Emilio Castelar, disparo de unatraca de lujo con grandioso final apoteó-SiCO,
H
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Foc Redentor
 
Una part de la Valensia antiga, la d' edifisis vells i senyorals, la de
grans moles de arquitectura pesà i sense linees, aon el transitar pareix
una profanasió al silensi.
Un conchunt de carrers estrets, pero ben poblats, que desemboquen
en una plasa risuefia, que l en mig una font rodechà de masisos de
flors, el aigua brolla i els chocs de la chiquillería son la alegría i la
vida del barri.
En un d' aquells carrers té un taller titulat "Cerrajería Artística", el
sefior Damiàn, el obrer artiste i amant del seu ofisi, el que trevalla en
els seus obrers callàdament, inténsament, per a fer la seua aportasió, al
pareixer insignificant, pera lograr una Valensia gran i triunfadora.
El Senyor Damiàn es un home fort, noble, confiat, i les seues mans
rudes que saben doblegar el ferro, son prontes a la carisia i a la limos-
na, per lo cual es vullgút respetat per tots en aquell barri, en el qu: es
una autoritat i aon el seu consell se apresia i se busca.
Casat fea poc temps en una dona algo mes chove qu: ell cregué que
la seua vida sería la mateixa de sempre: el seu trevall lo primer, i sem-
pre el seu travall. A ell se dedicaba en cos i ànima.
I poc a poc, sinse voler, el matrimoni s' anaba distansiant i el am-
bientj de aquell hogar s' anaba chelant falta del calor que li donen el ca-
rifio i la pasió ardenta de dos sers que se volen en deliri.
Consecuensia d' asó eren les murmurasións que comensaben a ferse
sobre la fidelitat de la dona del sinyor Damiàn.
La maledisensia de les chents li atribuien nous refinaments en el vestir
i en la seua persona. Hasta se día que parlaba mes de lo degut en els
homens i que algú era prefierit dels demés.
El marit estaba molt llunt de sentir desconfiansa de la seua muller. Vi-
vía felís pensant que sa vida era el trevall i sa honradés el benestar del
seu matrimoni.
Sin embargo, el cuchicheo d' algunes comares, les miraes malicsioses
d' atres i les paraules malintensionaes de les més, li habíen fet sentir
les punchae del dupte.
I en la seua faena pareixia mes rudo i mes ferm com si, al tratar
aquells ferros, volguera destruir alló qu' el preocupaba.
El barri estaba en festes de falla. , i
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a Mut quedà el yunque i apagà la fragua. Muda quedà la llengua dela difamasió i apagà, al pareixer, la llama de la foguera del sels.
El sinyor Dàmiàn, apoyat en el quisi de la porta de sa casa, miraba
la falla i pensaba en el argument que trataba del ridicul, de lo que debía
desapareixer de la Valensia vollguda, de tot alló que constituía oprobi i
baldó pera el bon nom i la tranquiltat dels ciutadans. 7:
I comparaba alló en lo que a ell li estaba pasant per ser un aferrat
al trevall qu' el deixaba al descubert de la seua situasió, per tindre poc
mefis qu' abandonà a la seua prova muller que, cada día, estaba mes guapa.
La nit de la "Crema" ixqué el matrimoni de casa a donar una volta.
Al poc rato entraren en una lletería del cantó a esperar que cremaren la
falla. Chunt a ells se sentà un atre matrimoni amic, que comentaba iró-
nicamente el asunt de la falla.
—Si, tenien raó els autors d' ella —exclamà el ferrer—, Habíen mol-
tes coses ridícules que tenien que desapareixer...
S' alsa de la cahira dient que tornaba en seguida y al poc rato estaba
de volta.
Arribà el moment solemne de la cremà. Se feu el silensi i comensà a
ardir la falla ad gran entusiasme i alegría dels admiradors d' este suehes-
tiu final de la festa.
De pronie s' escampà la veu de que allí prop, en el taller de ferro
del sinyor Damiàn, s' había inisiat un insendi qu' amenasaba acabar
en totes les cases del contorn.
En efecte: les chagantesques flames s' elevaben hasta el infinit i el
espectacle qu' alló oferia fea iremolar d' espasme por-lo fantàstic e im-
ponent qu: era.
Els ferraches, les incrustasións dels arcons, les faroles de vells
estils els balcons i portes de moderna construesió tot ardía com co-
losal fragua de serpents i dimonis, i el pretóleo i la gasolina qu' es-
tallaben en estrépit dels depósits qu' els contenia, se remontaben
en furioses flameraes proyeciant en el fondo tétric de la nit figures
rares i grotesques que semblablen mueques y burles sarcàstiques al ridícul
de moltes chents...
Dela falla de llistons y llensos pintats no quedà res, ni las sendra.
De l' atra falla de veres,que fon el "foc redentor", quedà el amori la
felisitat de dos sers que se chunitaren fortament com el primer día pera
no separsarse enchamai.
ent i i as mnPsi F, AVILA
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 JOC P, i
Séte€ E. es
seràn obsequiadas con vinos finos de mesa de la
ACREDITADA CASA
Vda. Muxart
 
Bedecas Valdepenas Plaza Mirasol, 2
IMPRENTA
$. LATORRE GIL
NAVE, 87
EEES
VALENCIA
Ey
 
Transportes Internacionales Terrestres y MarítimosEES Ses GmEen
slt.talmente desembolsado. Pesetas u EE000
 
 
Domicilio Social. BARCELONA - C. Ancha, 35
Agencia de £duanas Dirección telegràfica:: TRANSIPAGES
SUCURSALES en: Madrid-Valencia-Zaragoza-Bilbao
Port-Bou-Cerbere-Irúun-Hendaya-Canfranc-Pasajes
Puigcerdà, xvi SERVICIOS RAPIDOS Y ECONOMICOS
VENC: Conde de Sabata, 29, ent, 4, : Teléfona 15801: Apamtado de Comeos núm, MO  
i
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Centro Industrial Eléctrica
Material eléctrico - Casa
coupetentede iuxtalaciones
eléctricas - Motores - Dinamos, etc.
RADIOTELEFONIA
Francisco Sales
Martí
yy
12.615Teléfono
Ballesteros, 5
(Lreute ul Banco de Espafia)
VALENCIA  
sos
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ss TUPE Te TRES EU
La mejor y més
fresca cerveza
de Valencia la
encontrarà en el
Bar Cervecería
Cocodrilo
RIBERA,14 - BAJO
Teléfono 19028
(Junto al Cine Capitol)
a cargo de
Antonio Penadés
 
us Po, L—
ieseisra oa —€yip q: Taller de Reparación
Maquinaria Electriça
Líneus B TransformadoresMotores El Dins mos ME Proteccio-
nes El Instalaciones de riegos
JOSE AMOROS
Estudios EB Presupuestos
Avenida del Puerto, 223
(junto ul paso nivel del Gruo)
i i Teléfono 31813
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VINOS- CONAC
MÀLAGA
V
Recomendamos alguna: de
nuestras especialidades.
CONAC "'LARIOS:'
2 , 1.866
TRIPLE SSCO (licor de naranpja
poderoso digestivo).RON "EL LEON" (insuperable).
3 estrellas
REPRESENTANTE:
Manuel Gonzàlez Puga
Denia. 24 Tel. 12001
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Cm, SEINO DE NC"dRemadogacent ea
Av. Salmerón, 10.
SUCURSA LES
Grao:Avenida Puerto, 356.
Alcira
Alcoy :
Castellón
Denia
Elehe
Gandia
eJitiasce
Orihuela
Requena
Villena
ve CajaGeneral
de unos céntimo, diarios, practicado con 4
aviduidad, revguarda de l94 a2cre/ im 7
previstosy revuelve dv vicisitudes 7
del manana.
 
    
  
 
 
cierta. inembar-
gable, para voso-
iros, vuesiros pa-
dres, o los ancia-
nos servidores de
vuestra casa7
  
de Afierre
Bajo el protectorado del2íinisterio,
de Grabajo y Frevisión
Una dote para
vuestros hijos, nie-
tos o ahijados2    
 
  
    
  
Una libreta de
Ahorro para guar-
dar vuestras eco-
nomías2
SUCURSALES:
Aleira: Mendizóbal, 19
Alcoy: Anselmo Ara-
cil, 84 - Alicante: 3
Caja de Ahorros y I
Monte de Piedad. — I
Castellón: Mayor, 119 i
Denia: Constitueión,
18 — Elche: Conde, 4
Gúndía: Paseo de Ger,
manías, 26 (esquina a
San Francisco de. Bor-
ja) - Jútiva: Diputado j
Villanueva, 39-— Ori- 3
huela: San Agustin, 5 i
Requena: Pintor Mar- d
tínez Cheza, ò — Se-
gorbe: Caja: de Abe- i
rros y Monte de Pie- :
dad — Villena: Paseo
Sin límite de operaciones
en libretas  
 
se
Avenida de Nicolàs Salmerón, (0
EDIFICIO DE
im. El Chisme FuRero.
de Chapí, 30.
La Caja de Previsión Social del Reino de Valencia —
os ayudarà a resolver todos y cada uno de estos problemas. El informaros no i
supone compromiso alguno por vuestra parte Su CAJA DE AHORROS
tiene pormenores que os interesa conocer.
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